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• U tempo 2 ore
1. Se f ′′(x) = 2 + 18x allora f(x) =
(a) x+ x2 − 3x3
(b) x+ x2 + 3x3
(c) 3 + x2 − 3x3
(d) x− x2 + 3x3










































6. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?
(a) f(x) = sin(6x3)
















8. Se f(x) =
x
3 + x









9. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −98− 7x+ x2
(a) y = 7x− 147
(b) y = 7x− 98
(c) y = 21x − 49
(d) y = 7x+ 147
10. Se f : ]−8, 7[→ R e` la funzione f(x) = ln 7− x
x+ 8





















1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 2
(b) a = 0
(c) a = 1
(d) a = 3


































(d) c = 0, 451416
15. L’equazione x2 −√7x+ 6 = 0 e` risolta da
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2. Se f : ]−7, 6[→ R e` la funzione f(x) = ln 6− x
x+ 7
















, y ∈ ]−7, 6[
3. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −18− 3x+ x2
(a) y = 3x− 18
(b) y = 9x− 9
(c) y = 3x+ 27
(d) y = 3x− 27














1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 3
(b) a = 2
(c) a = 0
(d) a = 1




(b) f(x) = x ln(4 + x2)
(c) f(x) = sin(4x3)
(d) f(x) = |x+ 1| 4√x



















(d) c = 0, 451416
9. Se f(x) =
x
2 + x









10. L’equazione x2 −√5x+ 4 = 0 e` risolta da




















11. Se f ′′(x) = 2 + 42x allora f(x) =
(a) x− x2 + 7x3
(b) x+ x2 − 7x3
(c) x+ x2 + 7x3
(d) 7 + x2 − 7x3
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5. Se f : ]−5, 7[→ R e` la funzione f(x) = ln 7− x
x+ 5
















, y ∈ ]0,∞[
6. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?
(a) f(x) = sin(3x3)









1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 0
(b) a = 1
(c) a = 3












9. Se f ′′(x) = 2 + 36x allora f(x) =
(a) x+ x2 − 6x3
(b) x+ x2 + 6x3
(c) 6 + x2 − 6x3
(d) x− x2 + 6x3
10. Se f(x) =
x
3 + x









11. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −50− 5x+ x2
(a) y = 5x− 75
(b) y = 5x− 50
(c) y = 15x − 25
(d) y = 5x+ 75











(d) c = 2, 21525
13. L’equazione x2 −√5x+ 4 = 0 e` risolta da
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1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 2
(b) a = 0
(c) a = 1










































(d) c = 0, 451416
5. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?
(a) f(x) = sin(5x3)




(d) f(x) = x ln(5 + x2)








7. Se f(x) =
x
4 + x









8. L’equazione x2 −√7x+ 6 = 0 e` risolta da




















9. Se f : ]−7, 8[→ R e` la funzione f(x) = ln 8− x
x+ 7
















, y ∈ ]−7, 8[
10. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −32− 4x+ x2
(a) y = 4x+ 48
(b) y = 4x− 48
(c) y = 4x− 32

















13. Se f ′′(x) = 2 + 42x allora f(x) =
(a) x+ x2 − 7x3
(b) x+ x2 + 7x3
(c) 7 + x2 − 7x3
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• U tempo 2 ore
1. Se f ′′(x) = 2 + 24x allora f(x) =
(a) 4 + x2 − 4x3
(b) x− x2 + 4x3
(c) x+ x2 − 4x3
(d) x+ x2 + 4x3


















4. Se f(x) =
x
3 + x

































1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 0
(b) a = 1
(c) a = 3
(d) a = 2
7. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −8− 2x+ x2
(a) y = 2x+ 12
(b) y = 2x− 12
(c) y = 2x− 8










9. Se f : ]−7, 9[→ R e` la funzione f(x) = ln 9− x
x+ 7
















, y ∈ ]−∞, 0[
10. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?
(a) f(x) = sin(8x3)




(d) f(x) = x ln(8 + x2)
11. L’equazione x2 −√7x+ 6 = 0 e` risolta da































13. Siano f(x) = x3 + 3x2 + 3x+ 3, g(x) = x3 + 3x, x ∈ [0, 1] allora gli elementi di ]0, 1[ che verificano la tesi del teorema di
Cauchy sono:
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4. Se f : ]−2, 5[→ R e` la funzione f(x) = ln 5− x
x+ 2
















, y ∈ ]0,∞[




(b) f(x) = x ln(8 + x2)
(c) f(x) = sin(8x3)
(d) f(x) = |x+ 1| 8√x
6. Se f(x) =
x
3 + x









7. Siano f(x) = x3 + 3x2 + 3x+ 3, g(x) = x3 + 3x, x ∈ [0, 1] allora gli elementi di ]0, 1[ che verificano la tesi del teorema di
Cauchy sono:
































11. Se f ′′(x) = 2 + 24x allora f(x) =
(a) 4 + x2 − 4x3
(b) x− x2 + 4x3
(c) x+ x2 − 4x3





1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 1
(b) a = 3
(c) a = 2
(d) a = 0
13. L’equazione x2 −√6x+ 5 = 0 e` risolta da




















14. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −32− 4x+ x2
(a) y = 4x− 48
(b) y = 4x− 32
(c) y = 12x − 16
(d) y = 4x+ 48
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1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 2
(b) a = 0
(c) a = 1
(d) a = 3

















4. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?
(a) f(x) = x ln(4 + x2)
(b) f(x) = sin(4x3)














6. Siano f(x) = x3 + 3x2 + 3x+ 3, g(x) = x3 + 3x, x ∈ [0, 1] allora gli elementi di ]0, 1[ che verificano la tesi del teorema di
Cauchy sono:


























9. L’equazione x2 −√6x+ 5 = 0 e` risolta da




















10. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −98− 7x+ x2
(a) y = 7x− 98
(b) y = 21x − 49
(c) y = 7x+ 147
(d) y = 7x− 147
11. Se f ′′(x) = 2 + 42x allora f(x) =
(a) x+ x2 − 7x3
(b) x+ x2 + 7x3
(c) 7 + x2 − 7x3
(d) x− x2 + 7x3
12. Se f(x) =
x
4 + x





























14. Se f : ]−3, 5[→ R e` la funzione f(x) = ln 5− x
x+ 3
















, y ∈ ]−3, 5[
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1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 3
(b) a = 2
(c) a = 0
(d) a = 1











(d) c = 2, 21525













4. Se f : ]−7, 3[→ R e` la funzione f(x) = ln 3− x
x+ 7
















, y ∈ ]0,∞[
5. L’equazione x2 −√6x+ 5 = 0 e` risolta da






























7. Se f ′′(x) = 2 + 30x allora f(x) =
(a) x+ x2 − 5x3
(b) x+ x2 + 5x3
(c) 5 + x2 − 5x3
(d) x− x2 + 5x3





9. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?




(c) f(x) = x ln(8 + x2)










11. Se f(x) =
x
2 + x
















































15. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −72− 6x+ x2
(a) y = 6x− 108
(b) y = 6x− 72
(c) y = 18x − 36
(d) y = 6x+ 108
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1. L’equazione x2 −√5x+ 4 = 0 e` risolta da



































4. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −18− 3x+ x2
(a) y = 3x+ 27
(b) y = 3x− 27
(c) y = 3x− 18
(d) y = 9x− 9
5. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?
(a) f(x) = sin(6x3)
















7. Se f ′′(x) = 2 + 42x allora f(x) =
(a) 7 + x2 − 7x3
(b) x− x2 + 7x3
(c) x+ x2 − 7x3





1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 0
(b) a = 1
(c) a = 3
(d) a = 2
9. Se f : ]−6, 8[→ R e` la funzione f(x) = ln 8− x
x+ 6
















, y ∈ ]0,∞[






















12. Se f(x) =
x
3 + x
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• U tempo 2 ore











(d) c = 2, 21525
2. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −18− 3x+ x2
(a) y = 9x− 9
(b) y = 3x+ 27
(c) y = 3x− 27
(d) y = 3x− 18
3. Se f ′′(x) = 2 + 18x allora f(x) =
(a) x+ x2 + 3x3
(b) 3 + x2 − 3x3
(c) x− x2 + 3x3
(d) x+ x2 − 3x3
4. Se f(x) =
x
2 + x



















6. Se f : ]−5, 4[→ R e` la funzione f(x) = ln 4− x
x+ 5












































10. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?
(a) f(x) = sin(4x3)




















1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 0
(b) a = 1
(c) a = 3





























15. L’equazione x2 −√5x+ 4 = 0 e` risolta da
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2. Se f ′′(x) = 2 + 12x allora f(x) =
(a) x+ x2 − 2x3
(b) x+ x2 + 2x3
(c) 2 + x2 − 2x3
(d) x− x2 + 2x3








4. Siano f(x) = x3 + 3x2 + 3x+ 3, g(x) = x3 + 3x, x ∈ [0, 1] allora gli elementi di ]0, 1[ che verificano la tesi del teorema di
Cauchy sono:






























6. Se f(x) =
x
3 + x









7. L’equazione x2 −√5x+ 4 = 0 e` risolta da
























1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 1
(b) a = 3
(c) a = 2
(d) a = 0
9. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?




(c) f(x) = x ln(8 + x2)
(d) f(x) = sin(8x3)





















12. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −72− 6x+ x2
(a) y = 6x− 72
(b) y = 18x − 36
(c) y = 6x+ 108










14. Se f : ]−6, 2[→ R e` la funzione f(x) = ln 2− x
x+ 6
















, y ∈ ]−6, 2[
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1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 0
(b) a = 1
(c) a = 3


































4. Se f ′′(x) = 2 + 30x allora f(x) =
(a) x− x2 + 5x3
(b) x+ x2 − 5x3
(c) x+ x2 + 5x3
(d) 5 + x2 − 5x3
5. Se f(x) =
x
2 + x







































(d) c = 0, 451416
























12. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −18− 3x+ x2
(a) y = 3x+ 27
(b) y = 3x− 27
(c) y = 3x− 18
(d) y = 9x− 9
13. L’equazione x2 −√5x+ 4 = 0 e` risolta da




















14. Se f : ]−5, 6[→ R e` la funzione f(x) = ln 6− x
x+ 5
















, y ∈ ]−5, 6[




(b) f(x) = x ln(8 + x2)
(c) f(x) = sin(8x3)
(d) f(x) = |x+ 1| 8√x
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2. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −72− 6x+ x2
(a) y = 6x− 72
(b) y = 18x − 36
(c) y = 6x+ 108
(d) y = 6x− 108



















5. Se f ′′(x) = 2 + 30x allora f(x) =
(a) 5 + x2 − 5x3
(b) x− x2 + 5x3
(c) x+ x2 − 5x3
(d) x+ x2 + 5x3














(b) f(x) = x ln(7 + x2)
(c) f(x) = sin(7x3)
(d) f(x) = |x+ 1| 7√x
8. Se f(x) =
x
3 + x



























11. Siano f(x) = x3 + 3x2 + 3x+ 3, g(x) = x3 + 3x, x ∈ [0, 1] allora gli elementi di ]0, 1[ che verificano la tesi del teorema di
Cauchy sono:










12. L’equazione x2 −√7x+ 6 = 0 e` risolta da












































1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 3
(b) a = 2
(c) a = 0
(d) a = 1
15. Se f : ]−8, 7[→ R e` la funzione f(x) = ln 7− x
x+ 8
















, y ∈ ]0,∞[
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1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 2
(b) a = 0
(c) a = 1
(d) a = 3





3. Se f : ]−4, 5[→ R e` la funzione f(x) = ln 5− x
x+ 4
















, y ∈ ]0,∞[








5. Se f(x) =
x
2 + x



















7. Siano f(x) = x3 + 3x2 + 3x+ 3, g(x) = x3 + 3x, x ∈ [0, 1] allora gli elementi di ]0, 1[ che verificano la tesi del teorema di
Cauchy sono:































































12. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −72− 6x+ x2
(a) y = 6x+ 108
(b) y = 6x− 108
(c) y = 6x− 72
(d) y = 18x − 36




(b) f(x) = x ln(4 + x2)
(c) f(x) = sin(4x3)
(d) f(x) = |x+ 1| 4√x
14. L’equazione x2 −√7x+ 6 = 0 e` risolta da




















15. Se f ′′(x) = 2 + 30x allora f(x) =
(a) 5 + x2 − 5x3
(b) x− x2 + 5x3
(c) x+ x2 − 5x3
(d) x+ x2 + 5x3
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• U tempo 2 ore
1. Se f(x) =
x
2 + x













(b) f(x) = x ln(3 + x2)
(c) f(x) = sin(3x3)
(d) f(x) = |x+ 1| 3√x
3. Siano f(x) = x3 + 3x2 + 3x+ 3, g(x) = x3 + 3x, x ∈ [0, 1] allora gli elementi di ]0, 1[ che verificano la tesi del teorema di
Cauchy sono:



























6. Se f : ]−2, 7[→ R e` la funzione f(x) = ln 7− x
x+ 2
















, y ∈ ]−∞, 0[
7. L’equazione x2 −√5x+ 4 = 0 e` risolta da















































































13. Se f ′′(x) = 2 + 36x allora f(x) =
(a) 6 + x2 − 6x3
(b) x− x2 + 6x3
(c) x+ x2 − 6x3
(d) x+ x2 + 6x3
14. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −50− 5x+ x2
(a) y = 5x+ 75
(b) y = 5x− 75
(c) y = 5x− 50





1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 2
(b) a = 0
(c) a = 1
(d) a = 3
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3. Se f ′′(x) = 2 + 24x allora f(x) =
(a) 4 + x2 − 4x3
(b) x− x2 + 4x3
(c) x+ x2 − 4x3
(d) x+ x2 + 4x3
4. Siano f(x) = x3 + 3x2 + 3x+ 3, g(x) = x3 + 3x, x ∈ [0, 1] allora gli elementi di ]0, 1[ che verificano la tesi del teorema di
Cauchy sono:










5. L’equazione x2 −√6x+ 5 = 0 e` risolta da
























(b) f(x) = x ln(8 + x2)
(c) f(x) = sin(8x3)


































1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 0
(b) a = 1
(c) a = 3
(d) a = 2
10. Se f(x) =
x
2 + x









11. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −18− 3x+ x2
(a) y = 3x+ 27
(b) y = 3x− 27
(c) y = 3x− 18
(d) y = 9x− 9
12. Se f : ]−3, 5[→ R e` la funzione f(x) = ln 5− x
x+ 3
















, y ∈ ]−3, 5[
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6. Se f : ]−8, 7[→ R e` la funzione f(x) = ln 7− x
x+ 8




































9. Se f ′′(x) = 2 + 36x allora f(x) =
(a) x+ x2 + 6x3
(b) 6 + x2 − 6x3
(c) x− x2 + 6x3





1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 1
(b) a = 3
(c) a = 2
(d) a = 0
11. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?
(a) f(x) = x ln(5 + x2)
(b) f(x) = sin(5x3)




12. Se f(x) =
x
4 + x









13. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −50− 5x+ x2
(a) y = 5x+ 75
(b) y = 5x− 75
(c) y = 5x− 50
(d) y = 15x − 25
14. L’equazione x2 −√7x+ 6 = 0 e` risolta da
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3. Se f : ]−7, 9[→ R e` la funzione f(x) = ln 9− x
x+ 7





















1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 0
(b) a = 1
(c) a = 3
(d) a = 2
5. Siano f(x) = x3 + 3x2 + 3x+ 3, g(x) = x3 + 3x, x ∈ [0, 1] allora gli elementi di ]0, 1[ che verificano la tesi del teorema di
Cauchy sono:










6. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?




(c) f(x) = x ln(3 + x2)
(d) f(x) = sin(3x3)
7. Se f(x) =
x
4 + x















































11. Se f ′′(x) = 2 + 42x allora f(x) =
(a) x+ x2 + 7x3
(b) 7 + x2 − 7x3
(c) x− x2 + 7x3
(d) x+ x2 − 7x3
12. L’equazione x2 −√5x+ 4 = 0 e` risolta da












































15. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −32− 4x+ x2
(a) y = 12x − 16
(b) y = 4x+ 48
(c) y = 4x− 48
(d) y = 4x− 32
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2. L’equazione x2 −√6x+ 5 = 0 e` risolta da



























































6. Se f : ]−6, 7[→ R e` la funzione f(x) = ln 7− x
x+ 6





































(d) c = 0, 451416
9. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −50− 5x+ x2
(a) y = 5x− 50
(b) y = 15x − 25
(c) y = 5x+ 75
(d) y = 5x− 75
10. Se f ′′(x) = 2 + 12x allora f(x) =
(a) x− x2 + 2x3
(b) x+ x2 − 2x3
(c) x+ x2 + 2x3
(d) 2 + x2 − 2x3













12. Se f(x) =
x
4 + x













1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 1
(b) a = 3
(c) a = 2
(d) a = 0
14. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?




(c) f(x) = x ln(8 + x2)
(d) f(x) = sin(8x3)
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2. Siano f(x) = x3 + 3x2 + 3x+ 3, g(x) = x3 + 3x, x ∈ [0, 1] allora gli elementi di ]0, 1[ che verificano la tesi del teorema di
Cauchy sono:















4. Se f : ]−3, 8[→ R e` la funzione f(x) = ln 8− x
x+ 3




























6. Se f ′′(x) = 2 + 18x allora f(x) =
(a) 3 + x2 − 3x3
(b) x− x2 + 3x3
(c) x+ x2 − 3x3





1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 3
(b) a = 2
(c) a = 0
(d) a = 1










9. L’equazione x2 −√7x+ 6 = 0 e` risolta da





























































13. Se f(x) =
x
3 + x









14. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −98− 7x+ x2
(a) y = 7x+ 147
(b) y = 7x− 147
(c) y = 7x− 98
(d) y = 21x − 49




(b) f(x) = x ln(8 + x2)
(c) f(x) = sin(8x3)
(d) f(x) = |x+ 1| 8√x
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3. Siano f(x) = x3 + 3x2 + 3x+ 3, g(x) = x3 + 3x, x ∈ [0, 1] allora gli elementi di ]0, 1[ che verificano la tesi del teorema di
Cauchy sono:










4. Se f : ]−4, 3[→ R e` la funzione f(x) = ln 3− x
x+ 4
















, y ∈ ]−∞, 0[
























7. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −32− 4x+ x2
(a) y = 12x − 16
(b) y = 4x+ 48
(c) y = 4x− 48
(d) y = 4x− 32





9. Se f(x) =
x
3 + x



















11. Se f ′′(x) = 2 + 36x allora f(x) =
(a) 6 + x2 − 6x3
(b) x− x2 + 6x3
(c) x+ x2 − 6x3
(d) x+ x2 + 6x3
12. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?
(a) f(x) = x ln(3 + x2)
(b) f(x) = sin(3x3)








1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 3
(b) a = 2
(c) a = 0
(d) a = 1
14. L’equazione x2 −√6x+ 5 = 0 e` risolta da
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• U tempo 2 ore













2. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −50− 5x+ x2
(a) y = 5x− 50
(b) y = 15x − 25
(c) y = 5x+ 75
(d) y = 5x− 75
3. L’equazione x2 −√7x+ 6 = 0 e` risolta da




















4. Se f ′′(x) = 2 + 18x allora f(x) =
(a) x− x2 + 3x3
(b) x+ x2 − 3x3
(c) x+ x2 + 3x3
(d) 3 + x2 − 3x3
5. Se f(x) =
x
4 + x




























(b) f(x) = x ln(5 + x2)
(c) f(x) = sin(5x3)
(d) f(x) = |x+ 1| 5√x
9. Se f : ]−2, 4[→ R e` la funzione f(x) = ln 4− x
x+ 2
































1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 2
(b) a = 0
(c) a = 1
(d) a = 3
12. Siano f(x) = x3 + 3x2 + 3x+ 3, g(x) = x3 + 3x, x ∈ [0, 1] allora gli elementi di ]0, 1[ che verificano la tesi del teorema di
Cauchy sono:
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1. Se f : ]−6, 3[→ R e` la funzione f(x) = ln 3− x
x+ 6
















, y ∈ ]−6, 3[
2. Se f ′′(x) = 2 + 24x allora f(x) =
(a) x− x2 + 4x3
(b) x+ x2 − 4x3
(c) x+ x2 + 4x3
(d) 4 + x2 − 4x3
3. L’equazione x2 −√7x+ 6 = 0 e` risolta da




















4. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −98− 7x+ x2
(a) y = 7x− 147
(b) y = 7x− 98
(c) y = 21x − 49
(d) y = 7x+ 147
5. Se f(x) =
x
3 + x

























8. Siano f(x) = x3 + 3x2 + 3x+ 3, g(x) = x3 + 3x, x ∈ [0, 1] allora gli elementi di ]0, 1[ che verificano la tesi del teorema di
Cauchy sono:














1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 1
(b) a = 3
(c) a = 2
























































(b) f(x) = x ln(8 + x2)
(c) f(x) = sin(8x3)
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1. Se f : ]−7, 3[→ R e` la funzione f(x) = ln 3− x
x+ 7
















, y ∈ ]0,∞[





3. Siano f(x) = x3 + 3x2 + 3x+ 3, g(x) = x3 + 3x, x ∈ [0, 1] allora gli elementi di ]0, 1[ che verificano la tesi del teorema di
Cauchy sono:




















































1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 2
(b) a = 0
(c) a = 1
(d) a = 3
9. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −50− 5x+ x2
(a) y = 5x− 75
(b) y = 5x− 50
(c) y = 15x − 25


































12. Se f(x) =
x
4 + x









13. L’equazione x2 −√6x+ 5 = 0 e` risolta da
























(b) f(x) = x ln(4 + x2)
(c) f(x) = sin(4x3)
(d) f(x) = |x+ 1| 4√x
15. Se f ′′(x) = 2 + 18x allora f(x) =
(a) x+ x2 − 3x3
(b) x+ x2 + 3x3
(c) 3 + x2 − 3x3
(d) x− x2 + 3x3
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• U tempo 2 ore
























3. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −18− 3x+ x2
(a) y = 9x− 9
(b) y = 3x+ 27
(c) y = 3x− 27
(d) y = 3x− 18
4. Se f ′′(x) = 2 + 42x allora f(x) =
(a) x+ x2 + 7x3
(b) 7 + x2 − 7x3
(c) x− x2 + 7x3
(d) x+ x2 − 7x3















7. Se f(x) =
x
2 + x


























































12. L’equazione x2 −√7x+ 6 = 0 e` risolta da
























1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 0
(b) a = 1
(c) a = 3
(d) a = 2
14. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?
(a) f(x) = sin(8x3)




(d) f(x) = x ln(8 + x2)
15. Se f : ]−3, 4[→ R e` la funzione f(x) = ln 4− x
x+ 3
















, y ∈ ]−∞, 0[
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1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 1
(b) a = 3
(c) a = 2
(d) a = 0




(b) f(x) = x ln(3 + x2)
(c) f(x) = sin(3x3)
(d) f(x) = |x+ 1| 3√x
3. L’equazione x2 −√7x+ 6 = 0 e` risolta da




















4. Se f ′′(x) = 2 + 12x allora f(x) =
(a) 2 + x2 − 2x3
(b) x− x2 + 2x3
(c) x+ x2 − 2x3
(d) x+ x2 + 2x3
























8. Se f : ]−6, 7[→ R e` la funzione f(x) = ln 7− x
x+ 6
















, y ∈ R
9. Se f(x) =
x
3 + x








































12. Siano f(x) = x3 + 3x2 + 3x+ 3, g(x) = x3 + 3x, x ∈ [0, 1] allora gli elementi di ]0, 1[ che verificano la tesi del teorema di
Cauchy sono:










13. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −8− 2x+ x2
(a) y = 2x− 8
(b) y = 6x− 4
(c) y = 2x+ 12
(d) y = 2x− 12
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1. Se f ′′(x) = 2 + 36x allora f(x) =
(a) x− x2 + 6x3
(b) x+ x2 − 6x3
(c) x+ x2 + 6x3





1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 0
(b) a = 1
(c) a = 3






























5. Se f : ]−4, 5[→ R e` la funzione f(x) = ln 5− x
x+ 4
















, y ∈ ]−∞, 0[
6. Siano f(x) = x3 + 3x2 + 3x+ 3, g(x) = x3 + 3x, x ∈ [0, 1] allora gli elementi di ]0, 1[ che verificano la tesi del teorema di
Cauchy sono:






















(b) f(x) = x ln(4 + x2)
(c) f(x) = sin(4x3)
(d) f(x) = |x+ 1| 4√x
















11. Se f(x) =
x
4 + x









12. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −98− 7x+ x2
(a) y = 7x− 98
(b) y = 21x − 49
(c) y = 7x+ 147
(d) y = 7x− 147













14. L’equazione x2 −√5x+ 4 = 0 e` risolta da
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2. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −32− 4x+ x2
(a) y = 4x− 32
(b) y = 12x − 16
(c) y = 4x+ 48





1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 2
(b) a = 0
(c) a = 1
(d) a = 3











(d) c = 2, 21525








6. Se f ′′(x) = 2 + 36x allora f(x) =
(a) x+ x2 + 6x3
(b) 6 + x2 − 6x3
(c) x− x2 + 6x3
(d) x+ x2 − 6x3





8. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?
(a) f(x) = x ln(5 + x2)
(b) f(x) = sin(5x3)




9. Se f(x) =
x
2 + x




















11. Se f : ]−2, 6[→ R e` la funzione f(x) = ln 6− x
x+ 2
















, y ∈ R
12. L’equazione x2 −√7x+ 6 = 0 e` risolta da
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1. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −18− 3x+ x2
(a) y = 3x− 27
(b) y = 3x− 18
(c) y = 9x− 9
(d) y = 3x+ 27














(b) f(x) = x ln(4 + x2)
(c) f(x) = sin(4x3)
(d) f(x) = |x+ 1| 4√x
4. Se f(x) =
x
3 + x














6. Se f : ]−3, 4[→ R e` la funzione f(x) = ln 4− x
x+ 3
















, y ∈ ]−∞, 0[













8. Se f ′′(x) = 2 + 18x allora f(x) =
(a) x− x2 + 3x3
(b) x+ x2 − 3x3
(c) x+ x2 + 3x3




















11. Siano f(x) = x3 + 3x2 + 3x+ 3, g(x) = x3 + 3x, x ∈ [0, 1] allora gli elementi di ]0, 1[ che verificano la tesi del teorema di
Cauchy sono:










12. L’equazione x2 −√7x+ 6 = 0 e` risolta da

































1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 3
(b) a = 2
(c) a = 0
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3. L’equazione x2 −√7x+ 6 = 0 e` risolta da














































1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 0
(b) a = 1
(c) a = 3
(d) a = 2
7. Se f ′′(x) = 2 + 24x allora f(x) =
(a) 4 + x2 − 4x3
(b) x− x2 + 4x3
(c) x+ x2 − 4x3
(d) x+ x2 + 4x3
8. Se f : ]−5, 4[→ R e` la funzione f(x) = ln 4− x
x+ 5
















, y ∈ R
9. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −50− 5x+ x2
(a) y = 15x − 25
(b) y = 5x+ 75
(c) y = 5x− 75
(d) y = 5x− 50








11. Siano f(x) = x3 + 3x2 + 3x+ 3, g(x) = x3 + 3x, x ∈ [0, 1] allora gli elementi di ]0, 1[ che verificano la tesi del teorema di
Cauchy sono:










12. Se f(x) =
x
4 + x









13. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?




(c) f(x) = x ln(5 + x2)
(d) f(x) = sin(5x3)
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4. L’equazione x2 −√6x+ 5 = 0 e` risolta da




















5. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −72− 6x+ x2
(a) y = 6x− 72
(b) y = 18x − 36
(c) y = 6x+ 108























(d) c = 2, 21525
8. Se f ′′(x) = 2 + 36x allora f(x) =
(a) 6 + x2 − 6x3
(b) x− x2 + 6x3
(c) x+ x2 − 6x3
(d) x+ x2 + 6x3








10. Se f : ]−2, 8[→ R e` la funzione f(x) = ln 8− x
x+ 2











































(b) f(x) = x ln(3 + x2)
(c) f(x) = sin(3x3)





1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 2
(b) a = 0
(c) a = 1
(d) a = 3
15. Se f(x) =
x
3 + x
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(b) f(x) = x ln(4 + x2)
(c) f(x) = sin(4x3)
(d) f(x) = |x+ 1| 4√x
















4. Siano f(x) = x3 + 3x2 + 3x+ 3, g(x) = x3 + 3x, x ∈ [0, 1] allora gli elementi di ]0, 1[ che verificano la tesi del teorema di
Cauchy sono:










5. L’equazione x2 −√7x+ 6 = 0 e` risolta da








































7. Se f(x) =
x
3 + x









8. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −72− 6x+ x2
(a) y = 6x− 72
(b) y = 18x − 36
(c) y = 6x+ 108
(d) y = 6x− 108








10. Se f : ]−4, 5[→ R e` la funzione f(x) = ln 5− x
x+ 4
















, y ∈ R










12. Se f ′′(x) = 2 + 12x allora f(x) =
(a) x+ x2 + 2x3
(b) 2 + x2 − 2x3
(c) x− x2 + 2x3














1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 1
(b) a = 3
(c) a = 2
(d) a = 0
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1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 2
(b) a = 0
(c) a = 1
(d) a = 3
4. Se f : ]−8, 6[→ R e` la funzione f(x) = ln 6− x
x+ 8

























































8. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −72− 6x+ x2
(a) y = 18x − 36
(b) y = 6x+ 108
(c) y = 6x− 108
(d) y = 6x− 72










10. Se f(x) =
x
2 + x




















(d) c = 0, 451416
12. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?
(a) f(x) = x ln(4 + x2)
(b) f(x) = sin(4x3)




13. L’equazione x2 −√7x+ 6 = 0 e` risolta da




















14. Se f ′′(x) = 2 + 18x allora f(x) =
(a) x+ x2 + 3x3
(b) 3 + x2 − 3x3
(c) x− x2 + 3x3
(d) x+ x2 − 3x3
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3. Se f(x) =
x
3 + x














5. Siano f(x) = x3 + 3x2 + 3x+ 3, g(x) = x3 + 3x, x ∈ [0, 1] allora gli elementi di ]0, 1[ che verificano la tesi del teorema di
Cauchy sono:













































(b) f(x) = x ln(8 + x2)
(c) f(x) = sin(8x3)
(d) f(x) = |x+ 1| 8√x












1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 1
(b) a = 3
(c) a = 2










12. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −8− 2x+ x2
(a) y = 6x− 4
(b) y = 2x+ 12
(c) y = 2x− 12
(d) y = 2x− 8
13. Se f : ]−2, 4[→ R e` la funzione f(x) = ln 4− x
x+ 2
















, y ∈ R
14. Se f ′′(x) = 2 + 30x allora f(x) =
(a) x+ x2 − 5x3
(b) x+ x2 + 5x3
(c) 5 + x2 − 5x3
(d) x− x2 + 5x3
15. L’equazione x2 −√6x+ 5 = 0 e` risolta da
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1. Se f ′′(x) = 2 + 18x allora f(x) =
(a) x− x2 + 3x3
(b) x+ x2 − 3x3
(c) x+ x2 + 3x3





1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 3
(b) a = 2
(c) a = 0
(d) a = 1
3. Siano f(x) = x3 + 3x2 + 3x+ 3, g(x) = x3 + 3x, x ∈ [0, 1] allora gli elementi di ]0, 1[ che verificano la tesi del teorema di
Cauchy sono:


































7. Se f(x) =
x
3 + x


















9. L’equazione x2 −√6x+ 5 = 0 e` risolta da






























11. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −98− 7x+ x2
(a) y = 7x− 98
(b) y = 21x − 49
(c) y = 7x+ 147





















13. Se f : ]−2, 5[→ R e` la funzione f(x) = ln 5− x
x+ 2
















, y ∈ ]−∞, 0[













15. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?
(a) f(x) = x ln(7 + x2)
(b) f(x) = sin(7x3)
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2. L’equazione x2 −√5x+ 4 = 0 e` risolta da



































































7. Se f : ]−9, 8[→ R e` la funzione f(x) = ln 8− x
x+ 9





















1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 1
(b) a = 3
(c) a = 2
(d) a = 0










10. Siano f(x) = x3 + 3x2 + 3x+ 3, g(x) = x3 + 3x, x ∈ [0, 1] allora gli elementi di ]0, 1[ che verificano la tesi del teorema di
Cauchy sono:










11. Se f ′′(x) = 2 + 24x allora f(x) =
(a) x− x2 + 4x3
(b) x+ x2 − 4x3
(c) x+ x2 + 4x3
(d) 4 + x2 − 4x3
12. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −72− 6x+ x2
(a) y = 6x− 108
(b) y = 6x− 72
(c) y = 18x − 36
(d) y = 6x+ 108
13. Se f(x) =
x
4 + x

















15. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?




(c) f(x) = x ln(4 + x2)
(d) f(x) = sin(4x3)
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• U tempo 2 ore
1. L’equazione x2 −√7x+ 6 = 0 e` risolta da




















2. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?
(a) f(x) = sin(3x3)




(d) f(x) = x ln(3 + x2)
3. Se f(x) =
x
3 + x









4. Siano f(x) = x3 + 3x2 + 3x+ 3, g(x) = x3 + 3x, x ∈ [0, 1] allora gli elementi di ]0, 1[ che verificano la tesi del teorema di
Cauchy sono:
















































9. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −8− 2x+ x2
(a) y = 2x− 12
(b) y = 2x− 8
(c) y = 6x− 4
(d) y = 2x+ 12
10. Se f ′′(x) = 2 + 42x allora f(x) =
(a) x+ x2 − 7x3
(b) x+ x2 + 7x3
(c) 7 + x2 − 7x3
(d) x− x2 + 7x3














1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 3
(b) a = 2
(c) a = 0





























15. Se f : ]−4, 3[→ R e` la funzione f(x) = ln 3− x
x+ 4
















, y ∈ ]−4, 3[
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1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 0
(b) a = 1
(c) a = 3
(d) a = 2
7. Se f(x) =
x
2 + x









8. Se f ′′(x) = 2 + 12x allora f(x) =
(a) x+ x2 + 2x3
(b) 2 + x2 − 2x3
(c) x− x2 + 2x3
(d) x+ x2 − 2x3





















11. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?
(a) f(x) = sin(6x3)




(d) f(x) = x ln(6 + x2)
12. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −98− 7x+ x2
(a) y = 21x − 49
(b) y = 7x+ 147
(c) y = 7x− 147
(d) y = 7x− 98
13. L’equazione x2 −√7x+ 6 = 0 e` risolta da

































15. Se f : ]−6, 3[→ R e` la funzione f(x) = ln 3− x
x+ 6
















, y ∈ ]−∞, 0[
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1. Se f(x) =
x
4 + x





























3. Se f : ]−4, 7[→ R e` la funzione f(x) = ln 7− x
x+ 4
















, y ∈ ]−∞, 0[
4. Se f ′′(x) = 2 + 36x allora f(x) =
(a) x− x2 + 6x3
(b) x+ x2 − 6x3
(c) x+ x2 + 6x3
(d) 6 + x2 − 6x3
5. L’equazione x2 −√6x+ 5 = 0 e` risolta da




















6. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −18− 3x+ x2
(a) y = 9x− 9
(b) y = 3x+ 27
(c) y = 3x− 27

































10. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?
(a) f(x) = x ln(5 + x2)
(b) f(x) = sin(5x3)



































1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 2
(b) a = 0
(c) a = 1
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1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 2
(b) a = 0
(c) a = 1










4. L’equazione x2 −√7x+ 6 = 0 e` risolta da




















5. Se f : ]−3, 2[→ R e` la funzione f(x) = ln 2− x
x+ 3
















, y ∈ ]−∞, 0[
6. Siano f(x) = x3 + 3x2 + 3x+ 3, g(x) = x3 + 3x, x ∈ [0, 1] allora gli elementi di ]0, 1[ che verificano la tesi del teorema di
Cauchy sono:























8. Se f(x) =
x
3 + x

















10. Se f ′′(x) = 2 + 42x allora f(x) =
(a) 7 + x2 − 7x3
(b) x− x2 + 7x3
(c) x+ x2 − 7x3
(d) x+ x2 + 7x3


























14. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?
(a) f(x) = sin(6x3)




(d) f(x) = x ln(6 + x2)
15. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −72− 6x+ x2
(a) y = 6x+ 108
(b) y = 6x− 108
(c) y = 6x− 72
(d) y = 18x − 36
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1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 0
(b) a = 1
(c) a = 3
(d) a = 2
6. L’equazione x2 −√5x+ 4 = 0 e` risolta da




























8. Se f ′′(x) = 2 + 36x allora f(x) =
(a) x+ x2 + 6x3
(b) 6 + x2 − 6x3
(c) x− x2 + 6x3
(d) x+ x2 − 6x3
9. Se f(x) =
x
3 + x




















(d) c = 2, 21525
11. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?




(c) f(x) = x ln(4 + x2)
(d) f(x) = sin(4x3)
12. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −50− 5x+ x2
(a) y = 5x− 75
(b) y = 5x− 50
(c) y = 15x − 25
(d) y = 5x+ 75






















15. Se f : ]−8, 6[→ R e` la funzione f(x) = ln 6− x
x+ 8
















, y ∈ ]0,∞[
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• U tempo 2 ore






















4. Se f(x) =
x
3 + x









5. Se f ′′(x) = 2 + 36x allora f(x) =
(a) x− x2 + 6x3
(b) x+ x2 − 6x3
(c) x+ x2 + 6x3
(d) 6 + x2 − 6x3
6. Se f : ]−3, 9[→ R e` la funzione f(x) = ln 9− x
x+ 3
















, y ∈ ]−∞, 0[
7. Siano f(x) = x3 + 3x2 + 3x+ 3, g(x) = x3 + 3x, x ∈ [0, 1] allora gli elementi di ]0, 1[ che verificano la tesi del teorema di
Cauchy sono:










8. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −32− 4x+ x2
(a) y = 4x+ 48
(b) y = 4x− 48
(c) y = 4x− 32


























1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 3
(b) a = 2
(c) a = 0





















13. L’equazione x2 −√7x+ 6 = 0 e` risolta da

































15. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?




(c) f(x) = x ln(7 + x2)
(d) f(x) = sin(7x3)
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• U tempo 2 ore























3. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?




(c) f(x) = x ln(5 + x2)
(d) f(x) = sin(5x3)
4. Se f(x) =
x
3 + x









5. L’equazione x2 −√5x+ 4 = 0 e` risolta da
























1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 2
(b) a = 0
(c) a = 1

















9. Se f ′′(x) = 2 + 24x allora f(x) =
(a) x+ x2 − 4x3
(b) x+ x2 + 4x3
(c) 4 + x2 − 4x3
(d) x− x2 + 4x3
10. Se f : ]−5, 8[→ R e` la funzione f(x) = ln 8− x
x+ 5
















, y ∈ R





















13. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −32− 4x+ x2
(a) y = 4x− 32
(b) y = 12x − 16
(c) y = 4x+ 48
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1. L’equazione x2 −√7x+ 6 = 0 e` risolta da




















2. Se f : ]−2, 5[→ R e` la funzione f(x) = ln 5− x
x+ 2






































5. Se f ′′(x) = 2 + 42x allora f(x) =
(a) x+ x2 − 7x3
(b) x+ x2 + 7x3
(c) 7 + x2 − 7x3
(d) x− x2 + 7x3
6. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?
(a) f(x) = sin(6x3)




(d) f(x) = x ln(6 + x2)
7. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −8− 2x+ x2
(a) y = 2x+ 12
(b) y = 2x− 12
(c) y = 2x− 8
(d) y = 6x− 4
8. Se f(x) =
x
4 + x




















(d) c = 0, 451416


























1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 3
(b) a = 2
(c) a = 0
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1. Se f(x) =
x
2 + x





































4. L’equazione x2 −√5x+ 4 = 0 e` risolta da




















5. Se f : ]−9, 8[→ R e` la funzione f(x) = ln 8− x
x+ 9
















, y ∈ ]0,∞[











































1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 0
(b) a = 1
(c) a = 3
(d) a = 2





















13. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −8− 2x+ x2
(a) y = 6x− 4
(b) y = 2x+ 12
(c) y = 2x− 12
(d) y = 2x− 8
14. Se f ′′(x) = 2 + 42x allora f(x) =
(a) x+ x2 + 7x3
(b) 7 + x2 − 7x3
(c) x− x2 + 7x3
(d) x+ x2 − 7x3
15. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?
(a) f(x) = sin(7x3)




(d) f(x) = x ln(7 + x2)
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(b) f(x) = x ln(6 + x2)
(c) f(x) = sin(6x3)
(d) f(x) = |x+ 1| 6√x

































4. Se f : ]−3, 9[→ R e` la funzione f(x) = ln 9− x
x+ 3
















, y ∈ ]−3, 9[





















1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 1
(b) a = 3
(c) a = 2
(d) a = 0
8. Se f(x) =
x
4 + x









9. Se f ′′(x) = 2 + 12x allora f(x) =
(a) x− x2 + 2x3
(b) x+ x2 − 2x3
(c) x+ x2 + 2x3
(d) 2 + x2 − 2x3
10. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −50− 5x+ x2
(a) y = 5x− 50
(b) y = 15x − 25
(c) y = 5x+ 75





















13. L’equazione x2 −√5x+ 4 = 0 e` risolta da
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1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 3
(b) a = 2
(c) a = 0





















3. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?
(a) f(x) = x ln(3 + x2)
(b) f(x) = sin(3x3)














5. Se f(x) =
x
4 + x














7. L’equazione x2 −√6x+ 5 = 0 e` risolta da




















8. Se f : ]−5, 8[→ R e` la funzione f(x) = ln 8− x
x+ 5
















, y ∈ ]0,∞[









































13. Siano f(x) = x3 + 3x2 + 3x+ 3, g(x) = x3 + 3x, x ∈ [0, 1] allora gli elementi di ]0, 1[ che verificano la tesi del teorema di
Cauchy sono:










14. Se f ′′(x) = 2 + 30x allora f(x) =
(a) x− x2 + 5x3
(b) x+ x2 − 5x3
(c) x+ x2 + 5x3
(d) 5 + x2 − 5x3
15. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −32− 4x+ x2
(a) y = 4x+ 48
(b) y = 4x− 48
(c) y = 4x− 32
(d) y = 12x − 16
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• U tempo 2 ore
1. Se f : ]−8, 3[→ R e` la funzione f(x) = ln 3− x
x+ 8


















































4. Se f(x) =
x
3 + x









5. Siano f(x) = x3 + 3x2 + 3x+ 3, g(x) = x3 + 3x, x ∈ [0, 1] allora gli elementi di ]0, 1[ che verificano la tesi del teorema di
Cauchy sono:



















1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 3
(b) a = 2
(c) a = 0
(d) a = 1
8. Se f ′′(x) = 2 + 30x allora f(x) =
(a) 5 + x2 − 5x3
(b) x− x2 + 5x3
(c) x+ x2 − 5x3
(d) x+ x2 + 5x3
9. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?
(a) f(x) = x ln(6 + x2)
(b) f(x) = sin(6x3)












11. L’equazione x2 −√7x+ 6 = 0 e` risolta da





























13. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −50− 5x+ x2
(a) y = 5x− 50
(b) y = 15x − 25
(c) y = 5x+ 75
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1. Se f(x) =
x
3 + x









2. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?




(c) f(x) = x ln(8 + x2)
(d) f(x) = sin(8x3)


















5. L’equazione x2 −√5x+ 4 = 0 e` risolta da




















6. Se f ′′(x) = 2 + 30x allora f(x) =
(a) 5 + x2 − 5x3
(b) x− x2 + 5x3
(c) x+ x2 − 5x3





1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 1
(b) a = 3
(c) a = 2
(d) a = 0
8. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −18− 3x+ x2
(a) y = 3x− 27
(b) y = 3x− 18
(c) y = 9x− 9
(d) y = 3x+ 27
9. Siano f(x) = x3 + 3x2 + 3x+ 3, g(x) = x3 + 3x, x ∈ [0, 1] allora gli elementi di ]0, 1[ che verificano la tesi del teorema di
Cauchy sono:















11. Se f : ]−5, 4[→ R e` la funzione f(x) = ln 4− x
x+ 5
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2. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?
(a) f(x) = sin(6x3)




(d) f(x) = x ln(6 + x2)










4. Se f : ]−8, 6[→ R e` la funzione f(x) = ln 6− x
x+ 8





















1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 3
(b) a = 2
(c) a = 0











































10. Se f ′′(x) = 2 + 18x allora f(x) =
(a) x+ x2 − 3x3
(b) x+ x2 + 3x3
(c) 3 + x2 − 3x3
(d) x− x2 + 3x3
11. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −8− 2x+ x2
(a) y = 6x− 4
(b) y = 2x+ 12
(c) y = 2x− 12
(d) y = 2x− 8













13. Se f(x) =
x
4 + x









14. Siano f(x) = x3 + 3x2 + 3x+ 3, g(x) = x3 + 3x, x ∈ [0, 1] allora gli elementi di ]0, 1[ che verificano la tesi del teorema di
Cauchy sono:










15. L’equazione x2 −√5x+ 4 = 0 e` risolta da
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2. L’equazione x2 −√5x+ 4 = 0 e` risolta da




















3. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?
(a) f(x) = x ln(5 + x2)
(b) f(x) = sin(5x3)




4. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −50− 5x+ x2
(a) y = 5x− 75
(b) y = 5x− 50
(c) y = 15x − 25
(d) y = 5x+ 75





6. Se f ′′(x) = 2 + 18x allora f(x) =
(a) x+ x2 − 3x3
(b) x+ x2 + 3x3
(c) 3 + x2 − 3x3





















8. Se f : ]−7, 3[→ R e` la funzione f(x) = ln 3− x
x+ 7
















, y ∈ R




















































14. Se f(x) =
x
4 + x













1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 3
(b) a = 2
(c) a = 0
(d) a = 1
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3. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?




(c) f(x) = x ln(6 + x2)
(d) f(x) = sin(6x3)
4. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −8− 2x+ x2
(a) y = 2x+ 12
(b) y = 2x− 12
(c) y = 2x− 8
(d) y = 6x− 4
5. Se f(x) =
x
4 + x

































8. Se f ′′(x) = 2 + 24x allora f(x) =
(a) x+ x2 − 4x3
(b) x+ x2 + 4x3
(c) 4 + x2 − 4x3
(d) x− x2 + 4x3
9. Se f : ]−3, 6[→ R e` la funzione f(x) = ln 6− x
x+ 3
















, y ∈ R














1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 2
(b) a = 0
(c) a = 1
(d) a = 3














14. L’equazione x2 −√5x+ 4 = 0 e` risolta da




















15. Siano f(x) = x3 + 3x2 + 3x+ 3, g(x) = x3 + 3x, x ∈ [0, 1] allora gli elementi di ]0, 1[ che verificano la tesi del teorema di
Cauchy sono:
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1. L’equazione x2 −√6x+ 5 = 0 e` risolta da































(d) c = 2, 21525

























6. Se f(x) =
x
2 + x

















8. Se f ′′(x) = 2 + 42x allora f(x) =
(a) x− x2 + 7x3
(b) x+ x2 − 7x3
(c) x+ x2 + 7x3





















10. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −18− 3x+ x2
(a) y = 9x− 9
(b) y = 3x+ 27
(c) y = 3x− 27
(d) y = 3x− 18














(b) f(x) = x ln(3 + x2)
(c) f(x) = sin(3x3)
(d) f(x) = |x+ 1| 3√x













14. Se f : ]−7, 3[→ R e` la funzione f(x) = ln 3− x
x+ 7





















1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 2
(b) a = 0
(c) a = 1
(d) a = 3
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3. Siano f(x) = x3 + 3x2 + 3x+ 3, g(x) = x3 + 3x, x ∈ [0, 1] allora gli elementi di ]0, 1[ che verificano la tesi del teorema di
Cauchy sono:










4. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?
(a) f(x) = sin(7x3)

























6. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −72− 6x+ x2
(a) y = 6x+ 108
(b) y = 6x− 108
(c) y = 6x− 72
(d) y = 18x − 36
7. L’equazione x2 −√7x+ 6 = 0 e` risolta da



















































1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 1
(b) a = 3
(c) a = 2
(d) a = 0
12. Se f(x) =
x
3 + x




















14. Se f ′′(x) = 2 + 30x allora f(x) =
(a) x+ x2 + 5x3
(b) 5 + x2 − 5x3
(c) x− x2 + 5x3
(d) x+ x2 − 5x3
15. Se f : ]−5, 8[→ R e` la funzione f(x) = ln 8− x
x+ 5
















, y ∈ ]0,∞[
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• U tempo 2 ore
1. Se f ′′(x) = 2 + 12x allora f(x) =
(a) x+ x2 + 2x3
(b) 2 + x2 − 2x3
(c) x− x2 + 2x3
(d) x+ x2 − 2x3
2. L’equazione x2 −√6x+ 5 = 0 e` risolta da




















3. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −8− 2x+ x2
(a) y = 2x+ 12
(b) y = 2x− 12
(c) y = 2x− 8
(d) y = 6x− 4










5. Se f(x) =
x
2 + x








































(d) c = 2, 21525
8. Se f : ]−5, 3[→ R e` la funzione f(x) = ln 3− x
x+ 5
















, y ∈ ]0,∞[








10. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?




(c) f(x) = x ln(8 + x2)



















1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 0
(b) a = 1
(c) a = 3
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2. L’equazione x2 −√6x+ 5 = 0 e` risolta da

























4. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −32− 4x+ x2
(a) y = 4x− 32
(b) y = 12x − 16
(c) y = 4x+ 48





1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 0
(b) a = 1
(c) a = 3
(d) a = 2








7. Se f(x) =
x
4 + x









8. Siano f(x) = x3 + 3x2 + 3x+ 3, g(x) = x3 + 3x, x ∈ [0, 1] allora gli elementi di ]0, 1[ che verificano la tesi del teorema di
Cauchy sono:




















10. Se f ′′(x) = 2 + 24x allora f(x) =
(a) x+ x2 + 4x3
(b) 4 + x2 − 4x3
(c) x− x2 + 4x3
(d) x+ x2 − 4x3
11. Se f : ]−9, 8[→ R e` la funzione f(x) = ln 8− x
x+ 9
















, y ∈ ]0,∞[
12. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?
(a) f(x) = sin(8x3)
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2. L’equazione x2 −√7x+ 6 = 0 e` risolta da




















3. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?
(a) f(x) = sin(5x3)









1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 2
(b) a = 0
(c) a = 1































7. Siano f(x) = x3 + 3x2 + 3x+ 3, g(x) = x3 + 3x, x ∈ [0, 1] allora gli elementi di ]0, 1[ che verificano la tesi del teorema di
Cauchy sono:










8. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −18− 3x+ x2
(a) y = 9x− 9
(b) y = 3x+ 27
(c) y = 3x− 27
(d) y = 3x− 18
9. Se f(x) =
x
3 + x









10. Se f : ]−3, 7[→ R e` la funzione f(x) = ln 7− x
x+ 3
















, y ∈ ]0,∞[
11. Se f ′′(x) = 2 + 30x allora f(x) =
(a) x− x2 + 5x3
(b) x+ x2 − 5x3
(c) x+ x2 + 5x3
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1. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −98− 7x+ x2
(a) y = 7x− 147
(b) y = 7x− 98
(c) y = 21x − 49
(d) y = 7x+ 147




(b) f(x) = x ln(5 + x2)
(c) f(x) = sin(5x3)
(d) f(x) = |x+ 1| 5√x
3. Se f : ]−3, 2[→ R e` la funzione f(x) = ln 2− x
x+ 3
















, y ∈ ]−∞, 0[











(d) c = 2, 21525































































11. Se f ′′(x) = 2 + 24x allora f(x) =
(a) x− x2 + 4x3
(b) x+ x2 − 4x3
(c) x+ x2 + 4x3
(d) 4 + x2 − 4x3
12. Se f(x) =
x
3 + x









13. L’equazione x2 −√6x+ 5 = 0 e` risolta da
























1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 2
(b) a = 0
(c) a = 1
(d) a = 3
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2. Se f(x) =
x
3 + x









3. L’equazione x2 −√7x+ 6 = 0 e` risolta da




















4. Se f : ]−8, 9[→ R e` la funzione f(x) = ln 9− x
x+ 8
















, y ∈ ]−8, 9[


















7. Se f ′′(x) = 2 + 42x allora f(x) =
(a) 7 + x2 − 7x3
(b) x− x2 + 7x3
(c) x+ x2 − 7x3
(d) x+ x2 + 7x3
8. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?




(c) f(x) = x ln(6 + x2)





































1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 1
(b) a = 3
(c) a = 2
(d) a = 0






























15. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −18− 3x+ x2
(a) y = 3x− 27
(b) y = 3x− 18
(c) y = 9x− 9
(d) y = 3x+ 27
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1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 0
(b) a = 1
(c) a = 3
(d) a = 2
2. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?
(a) f(x) = x ln(8 + x2)
(b) f(x) = sin(8x3)




3. Se f : ]−4, 3[→ R e` la funzione f(x) = ln 3− x
x+ 4
















, y ∈ R


















6. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −98− 7x+ x2
(a) y = 7x− 147
(b) y = 7x− 98
(c) y = 21x − 49
(d) y = 7x+ 147
















(d) c = 2, 21525
9. Se f ′′(x) = 2 + 42x allora f(x) =
(a) x+ x2 − 7x3
(b) x+ x2 + 7x3
(c) 7 + x2 − 7x3
(d) x− x2 + 7x3
10. Se f(x) =
x
4 + x






























































15. L’equazione x2 −√6x+ 5 = 0 e` risolta da
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• U tempo 2 ore





















3. Se f(x) =
x
4 + x



















5. Se f : ]−8, 3[→ R e` la funzione f(x) = ln 3− x
x+ 8
















, y ∈ ]0,∞[
6. Siano f(x) = x3 + 3x2 + 3x+ 3, g(x) = x3 + 3x, x ∈ [0, 1] allora gli elementi di ]0, 1[ che verificano la tesi del teorema di
Cauchy sono:














1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 3
(b) a = 2
(c) a = 0










9. L’equazione x2 −√5x+ 4 = 0 e` risolta da




















10. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?
(a) f(x) = x ln(3 + x2)
(b) f(x) = sin(3x3)





























13. Se f ′′(x) = 2 + 24x allora f(x) =
(a) x+ x2 + 4x3
(b) 4 + x2 − 4x3
(c) x− x2 + 4x3












15. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −32− 4x+ x2
(a) y = 4x− 48
(b) y = 4x− 32
(c) y = 12x − 16
(d) y = 4x+ 48
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1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 3
(b) a = 2
(c) a = 0
(d) a = 1





3. L’equazione x2 −√5x+ 4 = 0 e` risolta da






























5. Se f ′′(x) = 2 + 30x allora f(x) =
(a) x+ x2 + 5x3
(b) 5 + x2 − 5x3
(c) x− x2 + 5x3



















































10. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?




(c) f(x) = x ln(7 + x2)
(d) f(x) = sin(7x3)
11. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −8− 2x+ x2
(a) y = 2x+ 12
(b) y = 2x− 12
(c) y = 2x− 8
(d) y = 6x− 4











(d) c = 0, 451416
13. Se f : ]−3, 6[→ R e` la funzione f(x) = ln 6− x
x+ 3




























15. Se f(x) =
x
3 + x
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1. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −32− 4x+ x2
(a) y = 4x− 48
(b) y = 4x− 32
(c) y = 12x − 16





















3. Se f : ]−4, 7[→ R e` la funzione f(x) = ln 7− x
x+ 4




























5. L’equazione x2 −√6x+ 5 = 0 e` risolta da
























(b) f(x) = x ln(8 + x2)
(c) f(x) = sin(8x3)














1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 1
(b) a = 3
(c) a = 2
(d) a = 0













11. Se f ′′(x) = 2 + 18x allora f(x) =
(a) x+ x2 + 3x3
(b) 3 + x2 − 3x3
(c) x− x2 + 3x3
(d) x+ x2 − 3x3
12. Se f(x) =
x
2 + x






























(d) c = 0, 451416
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(b) f(x) = x ln(7 + x2)
(c) f(x) = sin(7x3)





1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 3
(b) a = 2
(c) a = 0
(d) a = 1























6. Se f(x) =
x
2 + x





























8. L’equazione x2 −√5x+ 4 = 0 e` risolta da




















9. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −98− 7x+ x2
(a) y = 21x − 49
(b) y = 7x+ 147
(c) y = 7x− 147
(d) y = 7x− 98
































13. Se f ′′(x) = 2 + 12x allora f(x) =
(a) x− x2 + 2x3
(b) x+ x2 − 2x3
(c) x+ x2 + 2x3
(d) 2 + x2 − 2x3





15. Se f : ]−8, 9[→ R e` la funzione f(x) = ln 9− x
x+ 8
















, y ∈ ]0,∞[
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2. Se f : ]−3, 9[→ R e` la funzione f(x) = ln 9− x
x+ 3





















1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 3
(b) a = 2
(c) a = 0
(d) a = 1
4. Se f ′′(x) = 2 + 36x allora f(x) =
(a) x+ x2 − 6x3
(b) x+ x2 + 6x3
(c) 6 + x2 − 6x3
(d) x− x2 + 6x3





6. L’equazione x2 −√5x+ 4 = 0 e` risolta da































































10. Se f(x) =
x
3 + x








































14. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?




(c) f(x) = x ln(5 + x2)
(d) f(x) = sin(5x3)
15. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −18− 3x+ x2
(a) y = 9x− 9
(b) y = 3x+ 27
(c) y = 3x− 27
(d) y = 3x− 18
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1. Se f : ]−2, 6[→ R e` la funzione f(x) = ln 6− x
x+ 2
















, y ∈ R
2. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?
(a) f(x) = sin(3x3)














4. Se f(x) =
x
3 + x



















6. Se f ′′(x) = 2 + 42x allora f(x) =
(a) 7 + x2 − 7x3
(b) x− x2 + 7x3
(c) x+ x2 − 7x3
(d) x+ x2 + 7x3




































1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 3
(b) a = 2
(c) a = 0





































(d) c = 0, 451416
14. L’equazione x2 −√6x+ 5 = 0 e` risolta da




















15. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −18− 3x+ x2
(a) y = 3x− 18
(b) y = 9x− 9
(c) y = 3x+ 27
(d) y = 3x− 27
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• U tempo 2 ore
1. Se f : ]−9, 8[→ R e` la funzione f(x) = ln 8− x
x+ 9
















, y ∈ ]−∞, 0[


























5. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −50− 5x+ x2
(a) y = 5x− 75
(b) y = 5x− 50
(c) y = 15x − 25
(d) y = 5x+ 75
6. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?
(a) f(x) = sin(8x3)



































9. Se f ′′(x) = 2 + 18x allora f(x) =
(a) x− x2 + 3x3
(b) x+ x2 − 3x3
(c) x+ x2 + 3x3


























1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 3
(b) a = 2
(c) a = 0
(d) a = 1
13. L’equazione x2 −√7x+ 6 = 0 e` risolta da































15. Se f(x) =
x
4 + x
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2. L’equazione x2 −√5x+ 4 = 0 e` risolta da




















3. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?
(a) f(x) = x ln(6 + x2)
(b) f(x) = sin(6x3)




4. Se f ′′(x) = 2 + 18x allora f(x) =
(a) x+ x2 − 3x3
(b) x+ x2 + 3x3
(c) 3 + x2 − 3x3
(d) x− x2 + 3x3





















































9. Se f : ]−6, 4[→ R e` la funzione f(x) = ln 4− x
x+ 6
















, y ∈ ]−6, 4[
10. Se f(x) =
x
2 + x




















(d) c = 0, 451416












1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 1
(b) a = 3
(c) a = 2
(d) a = 0





15. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −50− 5x+ x2
(a) y = 15x − 25
(b) y = 5x+ 75
(c) y = 5x− 75
(d) y = 5x− 50
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3. Se f : ]−5, 2[→ R e` la funzione f(x) = ln 2− x
x+ 5





















1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 2
(b) a = 0
(c) a = 1
(d) a = 3
5. Se f ′′(x) = 2 + 42x allora f(x) =
(a) x+ x2 − 7x3
(b) x+ x2 + 7x3
(c) 7 + x2 − 7x3
(d) x− x2 + 7x3
6. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −72− 6x+ x2
(a) y = 6x− 108
(b) y = 6x− 72
(c) y = 18x − 36
(d) y = 6x+ 108












































11. Se f(x) =
x
4 + x









































(b) f(x) = x ln(8 + x2)
(c) f(x) = sin(8x3)
(d) f(x) = |x+ 1| 8√x
15. L’equazione x2 −√5x+ 4 = 0 e` risolta da
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1. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?




(c) f(x) = x ln(7 + x2)












3. Siano f(x) = x3 + 3x2 + 3x+ 3, g(x) = x3 + 3x, x ∈ [0, 1] allora gli elementi di ]0, 1[ che verificano la tesi del teorema di
Cauchy sono:










4. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −98− 7x+ x2
(a) y = 7x+ 147
(b) y = 7x− 147
(c) y = 7x− 98
(d) y = 21x − 49
5. Se f(x) =
x
3 + x


















7. Se f : ]−6, 4[→ R e` la funzione f(x) = ln 4− x
x+ 6
















, y ∈ ]0,∞[


























11. L’equazione x2 −√5x+ 4 = 0 e` risolta da




















12. Se f ′′(x) = 2 + 12x allora f(x) =
(a) x− x2 + 2x3
(b) x+ x2 − 2x3
(c) x+ x2 + 2x3
(d) 2 + x2 − 2x3














1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 1
(b) a = 3
(c) a = 2
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3. Siano f(x) = x3 + 3x2 + 3x+ 3, g(x) = x3 + 3x, x ∈ [0, 1] allora gli elementi di ]0, 1[ che verificano la tesi del teorema di
Cauchy sono:










4. L’equazione x2 −√7x+ 6 = 0 e` risolta da

































6. Se f ′′(x) = 2 + 18x allora f(x) =
(a) x+ x2 − 3x3
(b) x+ x2 + 3x3
(c) 3 + x2 − 3x3










8. Se f : ]−2, 5[→ R e` la funzione f(x) = ln 5− x
x+ 2
















, y ∈ ]−∞, 0[
9. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −18− 3x+ x2
(a) y = 3x− 27
(b) y = 3x− 18
(c) y = 9x− 9
(d) y = 3x+ 27
10. Se f(x) =
x
3 + x




















12. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?
(a) f(x) = sin(3x3)




(d) f(x) = x ln(3 + x2)


































1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 1
(b) a = 3
(c) a = 2
(d) a = 0
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3. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −32− 4x+ x2
(a) y = 4x+ 48
(b) y = 4x− 48
(c) y = 4x− 32










5. Se f(x) =
x
2 + x














7. Se f : ]−2, 6[→ R e` la funzione f(x) = ln 6− x
x+ 2









































1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 2
(b) a = 0
(c) a = 1
(d) a = 3





















12. L’equazione x2 −√6x+ 5 = 0 e` risolta da




















13. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?




(c) f(x) = x ln(8 + x2)
(d) f(x) = sin(8x3)
14. Siano f(x) = x3 + 3x2 + 3x+ 3, g(x) = x3 + 3x, x ∈ [0, 1] allora gli elementi di ]0, 1[ che verificano la tesi del teorema di
Cauchy sono:










15. Se f ′′(x) = 2 + 36x allora f(x) =
(a) x+ x2 + 6x3
(b) 6 + x2 − 6x3
(c) x− x2 + 6x3
(d) x+ x2 − 6x3
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1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 3
(b) a = 2
(c) a = 0
(d) a = 1
2. Siano f(x) = x3 + 3x2 + 3x+ 3, g(x) = x3 + 3x, x ∈ [0, 1] allora gli elementi di ]0, 1[ che verificano la tesi del teorema di
Cauchy sono:































5. Se f(x) =
x
3 + x





























7. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?
(a) f(x) = sin(5x3)




(d) f(x) = x ln(5 + x2)





9. Se f : ]−7, 8[→ R e` la funzione f(x) = ln 8− x
x+ 7
















, y ∈ ]−∞, 0[
10. Se f ′′(x) = 2 + 12x allora f(x) =
(a) 2 + x2 − 2x3
(b) x− x2 + 2x3
(c) x+ x2 − 2x3












12. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −18− 3x+ x2
(a) y = 3x+ 27
(b) y = 3x− 27
(c) y = 3x− 18
(d) y = 9x− 9
13. L’equazione x2 −√7x+ 6 = 0 e` risolta da
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2. Siano f(x) = x3 + 3x2 + 3x+ 3, g(x) = x3 + 3x, x ∈ [0, 1] allora gli elementi di ]0, 1[ che verificano la tesi del teorema di
Cauchy sono:










3. Se f(x) =
x
3 + x


























6. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?




(c) f(x) = x ln(7 + x2)
(d) f(x) = sin(7x3)
7. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −98− 7x+ x2
(a) y = 7x− 98
(b) y = 21x − 49
(c) y = 7x+ 147
(d) y = 7x− 147

































10. Se f ′′(x) = 2 + 36x allora f(x) =
(a) x− x2 + 6x3
(b) x+ x2 − 6x3
(c) x+ x2 + 6x3
(d) 6 + x2 − 6x3
11. Se f : ]−5, 2[→ R e` la funzione f(x) = ln 2− x
x+ 5
















, y ∈ ]−5, 2[









1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 2
(b) a = 0
(c) a = 1












15. L’equazione x2 −√5x+ 4 = 0 e` risolta da
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1. Se f(x) =
x
4 + x


































4. Se f ′′(x) = 2 + 18x allora f(x) =
(a) 3 + x2 − 3x3
(b) x− x2 + 3x3
(c) x+ x2 − 3x3







































9. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −50− 5x+ x2
(a) y = 5x+ 75
(b) y = 5x− 75
(c) y = 5x− 50
(d) y = 15x − 25











(d) c = 0, 451416













12. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?
(a) f(x) = x ln(6 + x2)
(b) f(x) = sin(6x3)




13. L’equazione x2 −√7x+ 6 = 0 e` risolta da
























1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 2
(b) a = 0
(c) a = 1
(d) a = 3
15. Se f : ]−7, 9[→ R e` la funzione f(x) = ln 9− x
x+ 7
















, y ∈ R
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• U tempo 2 ore
1. Siano f(x) = x3 + 3x2 + 3x+ 3, g(x) = x3 + 3x, x ∈ [0, 1] allora gli elementi di ]0, 1[ che verificano la tesi del teorema di
Cauchy sono:


































4. Se f(x) =
x
2 + x









5. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?
(a) f(x) = sin(8x3)









1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 3
(b) a = 2
(c) a = 0










8. L’equazione x2 −√5x+ 4 = 0 e` risolta da


























































12. Se f : ]−2, 8[→ R e` la funzione f(x) = ln 8− x
x+ 2
















, y ∈ R
13. Se f ′′(x) = 2 + 36x allora f(x) =
(a) 6 + x2 − 6x3
(b) x− x2 + 6x3
(c) x+ x2 − 6x3
(d) x+ x2 + 6x3
14. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −18− 3x+ x2
(a) y = 3x− 18
(b) y = 9x− 9
(c) y = 3x+ 27
(d) y = 3x− 27
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4. Se f : ]−4, 6[→ R e` la funzione f(x) = ln 6− x
x+ 4
















, y ∈ R
5. Se f(x) =
x
3 + x

































1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 0
(b) a = 1
(c) a = 3
(d) a = 2
8. L’equazione x2 −√5x+ 4 = 0 e` risolta da































(d) c = 2, 21525
10. Se f ′′(x) = 2 + 36x allora f(x) =
(a) x− x2 + 6x3
(b) x+ x2 − 6x3
(c) x+ x2 + 6x3
(d) 6 + x2 − 6x3
11. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −8− 2x+ x2
(a) y = 2x− 8
(b) y = 6x− 4
(c) y = 2x+ 12
(d) y = 2x− 12


















14. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?
(a) f(x) = sin(4x3)
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3. L’equazione x2 −√5x+ 4 = 0 e` risolta da














































7. Se f ′′(x) = 2 + 12x allora f(x) =
(a) x+ x2 + 2x3
(b) 2 + x2 − 2x3
(c) x− x2 + 2x3
(d) x+ x2 − 2x3








9. Se f(x) =
x
4 + x









10. Se f : ]−6, 2[→ R e` la funzione f(x) = ln 2− x
x+ 6
















, y ∈ ]−6, 2[

















1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 3
(b) a = 2
(c) a = 0
(d) a = 1










14. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −98− 7x+ x2
(a) y = 7x− 98
(b) y = 21x − 49
(c) y = 7x+ 147
(d) y = 7x− 147
15. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?
(a) f(x) = sin(6x3)




(d) f(x) = x ln(6 + x2)
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• U tempo 2 ore
1. Se f(x) =
x
2 + x






























































7. L’equazione x2 −√5x+ 4 = 0 e` risolta da




















8. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −72− 6x+ x2
(a) y = 6x− 108
(b) y = 6x− 72
(c) y = 18x − 36
(d) y = 6x+ 108










10. Se f : ]−6, 5[→ R e` la funzione f(x) = ln 5− x
x+ 6
















, y ∈ R




(b) f(x) = x ln(6 + x2)
(c) f(x) = sin(6x3)
(d) f(x) = |x+ 1| 6√x

















1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 0
(b) a = 1
(c) a = 3
(d) a = 2
14. Siano f(x) = x3 + 3x2 + 3x+ 3, g(x) = x3 + 3x, x ∈ [0, 1] allora gli elementi di ]0, 1[ che verificano la tesi del teorema di
Cauchy sono:










15. Se f ′′(x) = 2 + 42x allora f(x) =
(a) 7 + x2 − 7x3
(b) x− x2 + 7x3
(c) x+ x2 − 7x3
(d) x+ x2 + 7x3
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• U tempo 2 ore
1. Se f(x) =
x
2 + x













(b) f(x) = x ln(7 + x2)
(c) f(x) = sin(7x3)





1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 1
(b) a = 3
(c) a = 2
(d) a = 0










5. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −50− 5x+ x2
(a) y = 15x − 25
(b) y = 5x+ 75
(c) y = 5x− 75























(d) c = 2, 21525
8. Se f : ]−3, 6[→ R e` la funzione f(x) = ln 6− x
x+ 3































11. Se f ′′(x) = 2 + 24x allora f(x) =
(a) x− x2 + 4x3
(b) x+ x2 − 4x3
(c) x+ x2 + 4x3
(d) 4 + x2 − 4x3









































15. L’equazione x2 −√7x+ 6 = 0 e` risolta da
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2. Se f ′′(x) = 2 + 36x allora f(x) =
(a) x+ x2 − 6x3
(b) x+ x2 + 6x3
(c) 6 + x2 − 6x3
(d) x− x2 + 6x3
3. L’equazione x2 −√5x+ 4 = 0 e` risolta da




















4. Se f(x) =
x
3 + x









5. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −32− 4x+ x2
(a) y = 4x+ 48
(b) y = 4x− 48
(c) y = 4x− 32
(d) y = 12x − 16












































(d) c = 2, 21525
9. Se f : ]−6, 5[→ R e` la funzione f(x) = ln 5− x
x+ 6
















, y ∈ ]0,∞[














(b) f(x) = x ln(8 + x2)
(c) f(x) = sin(8x3)
(d) f(x) = |x+ 1| 8√x









1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 2
(b) a = 0
(c) a = 1
(d) a = 3
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1. L’equazione x2 −√7x+ 6 = 0 e` risolta da





























1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 3
(b) a = 2
(c) a = 0
(d) a = 1
4. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −8− 2x+ x2
(a) y = 2x− 12
(b) y = 2x− 8
(c) y = 6x− 4
(d) y = 2x+ 12
5. Se f : ]−5, 6[→ R e` la funzione f(x) = ln 6− x
x+ 5
















, y ∈ ]−5, 6[
































9. Se f(x) =
x
3 + x



















11. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?




(c) f(x) = x ln(5 + x2)
(d) f(x) = sin(5x3)
12. Siano f(x) = x3 + 3x2 + 3x+ 3, g(x) = x3 + 3x, x ∈ [0, 1] allora gli elementi di ]0, 1[ che verificano la tesi del teorema di
Cauchy sono:



















14. Se f ′′(x) = 2 + 18x allora f(x) =
(a) 3 + x2 − 3x3
(b) x− x2 + 3x3
(c) x+ x2 − 3x3
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• U tempo 2 ore
1. Se f(x) =
x
2 + x


















3. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?
(a) f(x) = x ln(5 + x2)
(b) f(x) = sin(5x3)




















































1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 3
(b) a = 2
(c) a = 0
(d) a = 1
9. Se f : ]−5, 4[→ R e` la funzione f(x) = ln 4− x
x+ 5
















, y ∈ ]−∞, 0[
10. L’equazione x2 −√7x+ 6 = 0 e` risolta da































(d) c = 2, 21525
12. Se f ′′(x) = 2 + 12x allora f(x) =
(a) x+ x2 − 2x3
(b) x+ x2 + 2x3
(c) 2 + x2 − 2x3
(d) x− x2 + 2x3























15. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −8− 2x+ x2
(a) y = 6x− 4
(b) y = 2x+ 12
(c) y = 2x− 12
(d) y = 2x− 8
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• U tempo 2 ore
1. Siano f(x) = x3 + 3x2 + 3x+ 3, g(x) = x3 + 3x, x ∈ [0, 1] allora gli elementi di ]0, 1[ che verificano la tesi del teorema di
Cauchy sono:










2. Se f : ]−6, 9[→ R e` la funzione f(x) = ln 9− x
x+ 6
















, y ∈ R
3. Se f ′′(x) = 2 + 12x allora f(x) =
(a) x+ x2 − 2x3
(b) x+ x2 + 2x3
(c) 2 + x2 − 2x3

















6. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −50− 5x+ x2
(a) y = 5x− 50
(b) y = 15x − 25
(c) y = 5x+ 75





1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 3
(b) a = 2
(c) a = 0
(d) a = 1
8. L’equazione x2 −√7x+ 6 = 0 e` risolta da
























(b) f(x) = x ln(6 + x2)
(c) f(x) = sin(6x3)





























































15. Se f(x) =
x
2 + x
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1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 3
(b) a = 2
(c) a = 0
(d) a = 1
4. L’equazione x2 −√6x+ 5 = 0 e` risolta da




















5. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?
(a) f(x) = sin(5x3)




(d) f(x) = x ln(5 + x2)






























8. Se f ′′(x) = 2 + 36x allora f(x) =
(a) 6 + x2 − 6x3
(b) x− x2 + 6x3
(c) x+ x2 − 6x3
(d) x+ x2 + 6x3
9. Se f(x) =
x
2 + x









10. Se f : ]−5, 7[→ R e` la funzione f(x) = ln 7− x
x+ 5


































13. Siano f(x) = x3 + 3x2 + 3x+ 3, g(x) = x3 + 3x, x ∈ [0, 1] allora gli elementi di ]0, 1[ che verificano la tesi del teorema di
Cauchy sono:





















15. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −50− 5x+ x2
(a) y = 5x− 50
(b) y = 15x − 25
(c) y = 5x+ 75
(d) y = 5x− 75
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• U tempo 2 ore
1. Se f(x) =
x
3 + x




























4. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?
(a) f(x) = x ln(6 + x2)
(b) f(x) = sin(6x3)

















6. Se f : ]−3, 8[→ R e` la funzione f(x) = ln 8− x
x+ 3
















, y ∈ R
7. Se f ′′(x) = 2 + 30x allora f(x) =
(a) 5 + x2 − 5x3
(b) x− x2 + 5x3
(c) x+ x2 − 5x3
(d) x+ x2 + 5x3
8. Siano f(x) = x3 + 3x2 + 3x+ 3, g(x) = x3 + 3x, x ∈ [0, 1] allora gli elementi di ]0, 1[ che verificano la tesi del teorema di
Cauchy sono:



















1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 1
(b) a = 3
(c) a = 2
(d) a = 0










12. L’equazione x2 −√5x+ 4 = 0 e` risolta da








































14. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −32− 4x+ x2
(a) y = 4x+ 48
(b) y = 4x− 48
(c) y = 4x− 32
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1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 3
(b) a = 2
(c) a = 0
(d) a = 1
2. Se f(x) =
x
3 + x








































5. L’equazione x2 −√6x+ 5 = 0 e` risolta da










































9. Se f ′′(x) = 2 + 18x allora f(x) =
(a) x+ x2 + 3x3
(b) 3 + x2 − 3x3
(c) x− x2 + 3x3
(d) x+ x2 − 3x3
10. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?




(c) f(x) = x ln(4 + x2)
(d) f(x) = sin(4x3)
11. Se f : ]−8, 7[→ R e` la funzione f(x) = ln 7− x
x+ 8
















, y ∈ ]−8, 7[













13. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −72− 6x+ x2
(a) y = 6x− 72
(b) y = 18x − 36
(c) y = 6x+ 108
(d) y = 6x− 108











(d) c = 2, 21525
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1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 2
(b) a = 0
(c) a = 1
(d) a = 3
2. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −72− 6x+ x2
(a) y = 6x− 72
(b) y = 18x − 36
(c) y = 6x+ 108










4. Se f : ]−5, 2[→ R e` la funzione f(x) = ln 2− x
x+ 5
















, y ∈ ]−5, 2[





















7. Se f ′′(x) = 2 + 42x allora f(x) =
(a) x+ x2 − 7x3
(b) x+ x2 + 7x3
(c) 7 + x2 − 7x3
(d) x− x2 + 7x3



































11. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?
(a) f(x) = sin(8x3)
















13. L’equazione x2 −√7x+ 6 = 0 e` risolta da




















14. Siano f(x) = x3 + 3x2 + 3x+ 3, g(x) = x3 + 3x, x ∈ [0, 1] allora gli elementi di ]0, 1[ che verificano la tesi del teorema di
Cauchy sono:










15. Se f(x) =
x
3 + x
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2. L’equazione x2 −√5x+ 4 = 0 e` risolta da




















3. Se f ′′(x) = 2 + 30x allora f(x) =
(a) 5 + x2 − 5x3
(b) x− x2 + 5x3
(c) x+ x2 − 5x3















6. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −72− 6x+ x2
(a) y = 6x− 108
(b) y = 6x− 72
(c) y = 18x − 36



































(b) f(x) = x ln(4 + x2)
(c) f(x) = sin(4x3)
(d) f(x) = |x+ 1| 4√x













11. Se f(x) =
x
3 + x









12. Siano f(x) = x3 + 3x2 + 3x+ 3, g(x) = x3 + 3x, x ∈ [0, 1] allora gli elementi di ]0, 1[ che verificano la tesi del teorema di
Cauchy sono:










13. Se f : ]−6, 7[→ R e` la funzione f(x) = ln 7− x
x+ 6
















, y ∈ ]0,∞[












1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 0
(b) a = 1
(c) a = 3
(d) a = 2
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2. Se f : ]−2, 9[→ R e` la funzione f(x) = ln 9− x
x+ 2
















, y ∈ R
3. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?




(c) f(x) = x ln(3 + x2)
(d) f(x) = sin(3x3)
4. Se f(x) =
x
2 + x



























































9. L’equazione x2 −√6x+ 5 = 0 e` risolta da




















10. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −32− 4x+ x2
(a) y = 12x − 16
(b) y = 4x+ 48
(c) y = 4x− 48





1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 2
(b) a = 0
(c) a = 1
(d) a = 3
12. Se f ′′(x) = 2 + 12x allora f(x) =
(a) 2 + x2 − 2x3
(b) x− x2 + 2x3
(c) x+ x2 − 2x3
(d) x+ x2 + 2x3



















(d) c = 0, 451416
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3. Se f ′′(x) = 2 + 30x allora f(x) =
(a) x− x2 + 5x3
(b) x+ x2 − 5x3
(c) x+ x2 + 5x3
(d) 5 + x2 − 5x3
4. L’equazione x2 −√5x+ 4 = 0 e` risolta da
























1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 0
(b) a = 1
(c) a = 3
(d) a = 2
6. Se f : ]−2, 8[→ R e` la funzione f(x) = ln 8− x
x+ 2




































9. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?
(a) f(x) = x ln(5 + x2)
(b) f(x) = sin(5x3)




10. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −8− 2x+ x2
(a) y = 2x− 8
(b) y = 6x− 4
(c) y = 2x+ 12
(d) y = 2x− 12

































13. Se f(x) =
x
4 + x









14. Siano f(x) = x3 + 3x2 + 3x+ 3, g(x) = x3 + 3x, x ∈ [0, 1] allora gli elementi di ]0, 1[ che verificano la tesi del teorema di
Cauchy sono:
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3. Se f ′′(x) = 2 + 24x allora f(x) =
(a) 4 + x2 − 4x3
(b) x− x2 + 4x3
(c) x+ x2 − 4x3




















6. L’equazione x2 −√6x+ 5 = 0 e` risolta da




















7. Siano f(x) = x3 + 3x2 + 3x+ 3, g(x) = x3 + 3x, x ∈ [0, 1] allora gli elementi di ]0, 1[ che verificano la tesi del teorema di
Cauchy sono:



































10. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −98− 7x+ x2
(a) y = 21x − 49
(b) y = 7x+ 147
(c) y = 7x− 147
(d) y = 7x− 98
11. Se f : ]−3, 4[→ R e` la funzione f(x) = ln 4− x
x+ 3





















1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 2
(b) a = 0
(c) a = 1
(d) a = 3
13. Se f(x) =
x
3 + x
























(b) f(x) = x ln(8 + x2)
(c) f(x) = sin(8x3)
(d) f(x) = |x+ 1| 8√x
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2. L’equazione x2 −√7x+ 6 = 0 e` risolta da




























4. Se f ′′(x) = 2 + 42x allora f(x) =
(a) x+ x2 + 7x3
(b) 7 + x2 − 7x3
(c) x− x2 + 7x3










6. Se f(x) =
x
4 + x









7. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −8− 2x+ x2
(a) y = 6x− 4
(b) y = 2x+ 12
(c) y = 2x− 12
(d) y = 2x− 8






































(b) f(x) = x ln(5 + x2)
(c) f(x) = sin(5x3)
(d) f(x) = |x+ 1| 5√x
















1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 1
(b) a = 3
(c) a = 2
(d) a = 0
14. Se f : ]−2, 7[→ R e` la funzione f(x) = ln 7− x
x+ 2
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(b) f(x) = x ln(5 + x2)
(c) f(x) = sin(5x3)










4. Se f ′′(x) = 2 + 24x allora f(x) =
(a) x− x2 + 4x3
(b) x+ x2 − 4x3
(c) x+ x2 + 4x3
(d) 4 + x2 − 4x3




























8. Se f(x) =
x
3 + x

















10. Se f : ]−6, 5[→ R e` la funzione f(x) = ln 5− x
x+ 6
















, y ∈ ]0,∞[
11. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −18− 3x+ x2
(a) y = 3x+ 27
(b) y = 3x− 27
(c) y = 3x− 18























(d) c = 0, 451416
14. L’equazione x2 −√7x+ 6 = 0 e` risolta da
























1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 1
(b) a = 3
(c) a = 2
(d) a = 0
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2. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −32− 4x+ x2
(a) y = 4x− 32
(b) y = 12x − 16
(c) y = 4x+ 48
(d) y = 4x− 48























5. Se f : ]−3, 2[→ R e` la funzione f(x) = ln 2− x
x+ 3





































7. Se f(x) =
x
2 + x









8. L’equazione x2 −√5x+ 4 = 0 e` risolta da































10. Siano f(x) = x3 + 3x2 + 3x+ 3, g(x) = x3 + 3x, x ∈ [0, 1] allora gli elementi di ]0, 1[ che verificano la tesi del teorema di
Cauchy sono:


















12. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?
(a) f(x) = sin(3x3)


















1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 3
(b) a = 2
(c) a = 0
(d) a = 1
15. Se f ′′(x) = 2 + 18x allora f(x) =
(a) x− x2 + 3x3
(b) x+ x2 − 3x3
(c) x+ x2 + 3x3
(d) 3 + x2 − 3x3
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1. Se f ′′(x) = 2 + 30x allora f(x) =
(a) x+ x2 − 5x3
(b) x+ x2 + 5x3
(c) 5 + x2 − 5x3
(d) x− x2 + 5x3





















4. Se f : ]−8, 2[→ R e` la funzione f(x) = ln 2− x
x+ 8
















, y ∈ ]0,∞[



















7. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −50− 5x+ x2
(a) y = 5x− 50
(b) y = 15x − 25
(c) y = 5x+ 75





















9. Siano f(x) = x3 + 3x2 + 3x+ 3, g(x) = x3 + 3x, x ∈ [0, 1] allora gli elementi di ]0, 1[ che verificano la tesi del teorema di
Cauchy sono:















11. Se f(x) =
x
4 + x









12. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?
(a) f(x) = x ln(6 + x2)
(b) f(x) = sin(6x3)



















1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 0
(b) a = 1
(c) a = 3
(d) a = 2
15. L’equazione x2 −√5x+ 4 = 0 e` risolta da
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2. Se f ′′(x) = 2 + 36x allora f(x) =
(a) x+ x2 + 6x3
(b) 6 + x2 − 6x3
(c) x− x2 + 6x3
(d) x+ x2 − 6x3











(d) c = 2, 21525
4. Se f(x) =
x
3 + x









5. L’equazione x2 −√7x+ 6 = 0 e` risolta da




















6. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?
(a) f(x) = sin(4x3)




(d) f(x) = x ln(4 + x2)

















1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 2
(b) a = 0
(c) a = 1










10. Se f : ]−3, 8[→ R e` la funzione f(x) = ln 8− x
x+ 3
















, y ∈ ]−3, 8[










12. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −8− 2x+ x2
(a) y = 2x− 12
(b) y = 2x− 8
(c) y = 6x− 4
(d) y = 2x+ 12
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1. Se f(x) =
x
4 + x



































1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 1
(b) a = 3
(c) a = 2
(d) a = 0








6. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −8− 2x+ x2
(a) y = 6x− 4
(b) y = 2x+ 12
(c) y = 2x− 12





















8. Se f ′′(x) = 2 + 30x allora f(x) =
(a) x− x2 + 5x3
(b) x+ x2 − 5x3
(c) x+ x2 + 5x3
(d) 5 + x2 − 5x3











(d) c = 2, 21525





11. L’equazione x2 −√7x+ 6 = 0 e` risolta da




















12. Se f : ]−4, 5[→ R e` la funzione f(x) = ln 5− x
x+ 4
















, y ∈ ]−∞, 0[





















15. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?
(a) f(x) = sin(7x3)




(d) f(x) = x ln(7 + x2)
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1. L’equazione x2 −√6x+ 5 = 0 e` risolta da




















































5. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?
(a) f(x) = x ln(7 + x2)
(b) f(x) = sin(7x3)


















8. Se f(x) =
x
2 + x





























10. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −98− 7x+ x2
(a) y = 7x− 147
(b) y = 7x− 98
(c) y = 21x − 49
(d) y = 7x+ 147
11. Se f ′′(x) = 2 + 36x allora f(x) =
(a) 6 + x2 − 6x3
(b) x− x2 + 6x3
(c) x+ x2 − 6x3





1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 1
(b) a = 3
(c) a = 2
(d) a = 0
13. Se f : ]−5, 7[→ R e` la funzione f(x) = ln 7− x
x+ 5
















, y ∈ R










15. Siano f(x) = x3 + 3x2 + 3x+ 3, g(x) = x3 + 3x, x ∈ [0, 1] allora gli elementi di ]0, 1[ che verificano la tesi del teorema di
Cauchy sono:
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• U tempo 2 ore
1. Se f : ]−8, 4[→ R e` la funzione f(x) = ln 4− x
x+ 8
















, y ∈ R
2. Una sola fra le seguenti e` una funzione pari: quale?
(a) f(x) = x ln(6 + x2)
(b) f(x) = sin(6x3)




3. Se f ′′(x) = 2 + 36x allora f(x) =
(a) 6 + x2 − 6x3
(b) x− x2 + 6x3
(c) x+ x2 − 6x3
(d) x+ x2 + 6x3
4. Se f(x) =
x
4 + x







































7. Quale fra le seguenti rette e` tangente alla parabola y = −8− 2x+ x2
(a) y = 2x+ 12
(b) y = 2x− 12
(c) y = 2x− 8
(d) y = 6x− 4






















11. Siano f(x) = x3 + 3x2 + 3x+ 3, g(x) = x3 + 3x, x ∈ [0, 1] allora gli elementi di ]0, 1[ che verificano la tesi del teorema di
Cauchy sono:



























1 + x per x < 0
eax
1 + x
per x ≥ 0
e` derivabile in x = 0 se:
(a) a = 2
(b) a = 0
(c) a = 1












15. L’equazione x2 −√7x+ 6 = 0 e` risolta da















(d) x = 1
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